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ABSTRAK
Waktu luang adalah waktu yang dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri
serta digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati. Individu dewasa madya hendaknya
mampu aktif dan dapat memilih kegiatan yang positif dalam mengisi waktu luang dan
tentunya akan berhubungan dengan kualitas hidup individu tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas waktu luang dengan kualitas
hidup pada dewasa madya di kota Pekanbaru. Hipotesis yang diajukan adalah
terdapat hubungan antara aktivitas waktu luang dengan kualitas hidup pada dewasa
madya. Subjek penelitian adalah dewasa madya yang tinggal di Kelurahan Delima,
Tuah Karya, Tangkerang Utara, Tangkerang Selatan, Kulim dan Sail. Teknik
pengambilan sampel dengan cluster random sampling dengan jumlah subyek
sebanyak 352 orang. Kualitas hidup diukur mengunakan skala World Health
Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) dan aktivitas waktu luang
diukur menggunakan skala aktivitas waktu luang. Hasil perhitungan korelasi Product
Moment menunjukkan bahwa aktivitas waktu luang memiliki hubungan yang sangat
signifikan dengan kualitas hidup dengan (r) sebesar 0,421 dan p = 0,000, artinya
hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara aktivitas waktu luang dengan kualitas hidup pada dewasa madya di
kota Pekanbaru. Hasil koefisien determinasi (Rsq) yang diperoleh sebesar 0,177,
artinya sumbangan aktivitas waktu luang terhadap kualitas hidup yaitu sebesar
17,7%.
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